Les industries aéronautiques et spatiales de la Communauté, comparées à celles de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Mis a jour sur des donnees relatives a l'annee 1968 des principaux tableaux statistiques de l'etude = The aeronautical and space industries of the Community compared with those of the United Kingdom and the United States. Update of the data for 1968 for the principal statistical tables for the study by unknown
Mise a jour sur des donn6es relatj-ves a lrann6e 1968 des
principaux tableaux statistiques de l t 6tude intitul66  :
rr Les industri-es adronautiques et spatiales de la Com-
murraut6, comPardes a celles d.e la Grand.e-Br€tagfne et
de s E tats Unis tl
SORIS TorrnoMise  à  jour sur des  données  relatives  à  l'année  1968  des 
principaux  tableaux statistiques  de  l'étude intitulés  : 
"Les  industries aéronautiques et spatiales de  la Commu-
nauté,  comparées  à  celles de  la Grande-Bretagne et des 
Etats  Unis" 
C o p i a  n ·------2-----------· 
destinata  a 
CGE  CC4  111  _- --~------ z----------
Etude réalisée par la SORIS  pour 
le compte  de  la c.e.E.  Direction 
Générale III. 
SORIS  - Tori110 
/• 
;'' 1-. :' '  J_ '/  d NOTE  METHODOLOGIQUE 1 • 
Les  statistiques aéronautiques et spatiales contenues  dans 
l'étude  "Les  industries  aéronautiques  et spatiales de  la Com 
munauté,  comparées  à  celles  de  la Grande-Bretagne et  des. Etats 
Unis''  qui  a  été achevée par la  SORIS  en Juillet 1969  découlaient 
de  l'application de  deux  méthodologies: 
- desk  research 
- enqu~te directe 
Au  paragraphe:  Normes  et methodes,  du  Rapport  Général,  ainsi 
que  dans  les rapports  concernant  les différents pays,  les  sou.r 
ces  statistiques auxquelles  on apuisépour la desk  research et 
les interviews  effectués ont été illustrés de  façon tré exhau-
stive. 
Lors  de  la mise  à  jour des  données,  le support  des  informations 
dérivant  des  enquêtes  directes nous  est évidem.TTient  manqué,  ce-
pendant  nous  avons  pu  disposer de  sources statistiques nouvel-
les et plus  complètes. 
Cette brève  note  a pour but  d'analyser les différences vis-à-vis 
des  statistiques précédentes,  surtout pour ce qui  concerne les 
nouvelles  sources  disponibles. 
1.  Recherche  et  déve~~ppement 
L'activité de  R-D  aéronautique et,  ancore plus,  l'activité de 
R-D  spatiale est exercée  au niveau  du  secteur privé,  parfois 
m@me  par des  entreprises qui  n'ont pas  la qualification de  en-
treprises aéronautiques. 2. 
Etilllt  donnés,  cependant,  qu'au passé,  la quote-part  destinée 
aux  autres  secteurs  indu.striels  apparaissait négligeablé tant 
pour  les pays  de  la CEE  que pour le Royaume  Uni,  on avait as-
similé la R-D  aerospatiale réalisée au niveau  du  secteur pri-
vé  à  celle de  l'industrie aéronautique. 
Pour  ce  qui  concerne  l'année  1968,  on  a  estimé  de  devoir met-
tre en  évidence por le Royaume  Uni  et pour  les pays  de  la CEE, 
les montants  qui  ont  été dépensés  dans  les  autres  secteurs in 
dustriels.  De  ce fait il n'existe plus  de  correspondance  en-
tre les  données  indiquées  au Tab.  1/4  (secteur privé)  et Tab. 
1/5  (total). 
Pour ce qui  concerne le Rovau.rne  Uni,  l'ensemble des  fonds  pour 
la  R-D  aérospatiale  (Tab.  1/1)  ne  correspond plus  aux  dépenses 
par secteur d'éxécution ainsi qu'il  en était pour les séries 
précédents,  (Tab.  1/4)  car le chiffres indiqué pour  1968·repr± 
sente une  donnée prévisionnelle de  dépense  et ne  correspond pas 
aux statistiques des  deux  secteu~s d'éxécution. 
Pour ce qui  concerne  les Etats Unis,  les chiffres  se  référant 
aux  dépenses  de  R-D  du  secteur public  (Tab.  1/4)  de  toute la p~. 
riode  1960-1967  ont été modifiés,  suite aux  disponibilités  de 
'C~ ·secteur  ( 1).  Dans 1 'étude précédente,  ces. données  avaient  été 
estimées·sur la base des  informations  dérivées  de  l'enqu@te di-
recte. 
Les  dépenses  en  R-D  du  secteur public pour la France  (Tab·.  1./15) 
ont  été obtenues,  pour  1968,  en calculant la différence entre 
les  dépenses  totales  d'une part et,  d'autre part,  les  dépenses 
(1}  National  Science Foundation,  Federal  Funds  for  Research,  D~ 
velopment  and Other Scientific Activities,  Fiscal Years  1966-
1970  (Vol. XVI,  XVII,  XVIII). 3 • 
du  secteur privé.  Dans  l'étude précédente,  cette  donnée  avait 
eté dérivéedes informations  obtenues  lors de  l'enquête directe 
sur les  organismes  public deR & D.  (1) 
Pour la même  raison,  à  la fig.  17  on n'a pu  indiquer le  nombre 
des  employés  affectés  à  la  R & D du  secteur public,  pour 1968. 
La  fig.  20  n'a pas  été mise  à  jour,  du fait qu'on ne  dispose 
pas  des  données  concernant  l'Allemagne.  Les  données  précédantes 
avaient été obtenues  en effectuant la somme  du personnel af-
fecté  à  la R & D des  différentes entreprises. 
2.  Industrie 
Les  données  concernant  l'emploi  e  la production  de  l'Allemagne 
et  de  l'Italie ne  sont pas  comparables  à  celles  des  séries  pr~ 
cédentes. 
Les  statistiques de  l'Allemaqne,  pour  1968,  ont  été obtenues 
sur la base  du  "Rapport  annuel  du  Gouvernement  Fédéral,  conceE 
nant  l'industrie aérospatiale":  cette source est,  à  notre avis, 
plus  exhaustive que celle utilisée pour la période  1960-1967 (2), 
qui  d'ailleurs. était à  ce moment  la seule disponible. 
Quant  aux  statistique industrielles  de  l'Italie,  on  a  pu utili 
ser- à  partir de  1968  - les  informations  rassemblées par  l'A~ 
sociation catégorielle  (AIA)  qui# s'avèrent  ~tre plus complètes 
que  celles rassemblées jusqu'à1967opar la AIA  elle  m~me et par 
la SORIS  à  travers  l'enqu~te directe  • 
.. - --
La  série a-h  (de  1 960  à  1 967)  des .tableaux II/3-II/5--II/8 a 
été actualisée à  1968:  les  tableaux en question ont été marqués 
avec  la lettre i. 
(1)  D.G.R.S.T.,  Les  moyens  consacrés  à  la  Recherche et au  Dé-
véloppement  dans  l'industrie française  en 1966,  Paris,  1968 
(2)  Statistisches Bundesamt  - Statistisches Jahrbuch für die 
Bundesrepublik  Deutschland 4. 
3.  Marché  aéronautique 
Pour ce  qui concerne  le  marché  commercial: 
les fig.  13,  14 n'ont pas  été actualisées,  car lors de 
l'exécution de  l'étude, elles avaient été dégagées  d'une 
recherche effectuée una  tantum  pour la  ITA  par  MM  G.  Res-
se et R.  Mathieu; 
- les  tableaux III/1  - III/6,  III/7,  III/7 bis,  III/7 ter 
ont été actualisés  pour les  années  1969 et 1970. 
Les  sources d'information pour le  secteur militaire  sont  très 
nombreuses:  elles vont  de  l'Institute for Strategie  Studies et 
autres  instituts auxiliaires  à  plusieurs publications  de  la 
presse spécialisée  (Interavia,. Aviation Week,  Flight etc.). 
Il faut  souligner toutefois,  que le secret militaire  joue ici 
un  r6le considérable tant pour ce  qui  concerne la fiabilité des 
renseignements  que  la possibilité d'obtenir des  informations 
complètes et  exhaustive,  à  tel point que,  parafais  on  se  trouve 
à  disposer  de  données  contradictoires. 
Dans  son  étude,  la SORTS,  s'était efforcée d'aboutir.à une  esti 
mation  des  flottes,  à  une  époque  donnée  (plus précisément,  en 
1967)  pour pouvoir  ainsi procéder  à  une  estimation non  seule-:-
~ 
ment  des  différents cadres  budgetaires,  mais  aussi  du  mat~riel 
volant  qui  aurait,dü  ~tre remplacé  dans  les années  '70. 
A cet effet, il s'imposait donc· de  considérer aussi  bien le corn 
mandes  (1)  que  le secteur des  engins~ 
Pour la mise  à  jour annuelle des  flottes militaires  on  a  estimé,. 
parcontre,  qu'une  analyse  des  seules  flott~s en service aurait 
exprimé  au  mi eu la tendance  évolutive  du  secteur. 
Lorsque  nous  avons.  désagrégé,  dans  le cadre  du parc  1967,  le ma 
tériel volant objet  de  comrrtande  nous  avons  également  modifié cer 
tain  es  données,  sur la base  d'informations plus  actualisées. 
(1)  Qui  toutefois,  repr~sentaient à  cette Ppoque  un  double  de 
certaines  machines  encore  en  service. 5. 
Les  statistiques mises  à  jours  se  refèrent donc  également  à  l'an 
née  1967,  ce  qui permet  de procédera une  confrontation. 
N'ayant pu effecteuruneenquêtedirecte,il n'a pas  tou_iours  été 
possible  de  tester le degré  de fiabilité des  différentes  sources 
de presse.  On  a  donc  préférer  indiquer dans  les· tableaux par 
pays_ et par  type  d'avions  (Tab.  III/20,  22,  26,  28,  30)  non  pas 
un  seul  chiffre,  mais  un chiffre représentatif de  la caté-
gorie  ou  de  la classe. 
En  outre, il s'est avéré  impossible  de  connaître  à  un  degré 
de  approximation satisfaisant les données  concernant les flot-
tes d'engins,  qui,  de  ce  fait~ n'ont pas  été englobées  dans 
notre analyse. 
En  raison  de  ce qui  précède  on n'a pu mettre  à  jour le tableau 
I II/32. 
4'.  L"a  Balance  du paiements  technologiques 
On  n'a pu mettre  à  jour les fig.  de  1  à  7  car,  lors  de  l'exé-
cution de  1 'étude,. elles avaient été dégagées  des  recherches 
effectuées una  tantum par_la Banque  de  France et Economies et 
Sociétés,  Politiques  de  la science et écart  teèhnologique, 
n.  4,  Avril  1969. 6. 
5.  Conclusions 
Ainsi  que  l'on peut voir de  ce  qui précède,  nous  nous  sommes 
trouvés  dans  l'impossibilité de  mettre  à  jour les statisti-
ques  qui avaient été dérivées en  son  temps,  d'études effectuées 
"una  tantum"  telles que  les  données  se  référant aux courants 
de  trafic ou  à  la balance  des  paiements  technologiques.  Une 
fois  de  plus,  on  a  constaté de  grandes  disparités entre  les 
méthodes  qui  sont utilisées dans  le différents pays  pour le 
rassemblement  des  données. 
Il serait ectrémement  souhaitable d'alerter les Associations 
catégorielles sur ce  problème à  fin qu'elles procédent  dans 
leurs efforts pour l'unification des  méthodes  de  rassemblement 
des  données  aéronautiques. Cette unification faciliterait 
énormément  la mise  à  jour annuelle  de  toutes  les statistiques 
et permettrait, en même  temps,  de  saisir avec  plus  de  clarté, 
l'évolution qui  se  produit dans  ce  secteur. 1 
1 
1 
Chapitre  I 
*Figures:  n.  13,  14,  15,  17,  21 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 FIG.  15 
ETATS  UNIS- SCIENTIFIQUES  ET  INGENIEURS  DE  R&D,  DE  L'INDUSTRIE 
DANS  SON  ENSEMBLE  ET  DE  L  1 INDUSTRIE  AEROSPATIALE 
1  NOUSTR 1  E DANS  1  NDUSTR 1  E AERO-
ANNEES  SON  ENS8->1BLE  SPAT JALE  (8)  1  (A) 
(A)  ( 8) 
1957  229.400  58.700  25,6 
1958  243.000  58.600  24,0 
1959  268.400  65.9JO  24,6 
1960  292.400  72.400  24,8 
1961  312.100  78.500  25,2 
1962  312.000  79.400  25,4 
1963  327.300  ~.700  27,7 
1964  340.200  99.400  29,2 
1965  343.600  97.400  28,3 
1966  353.200  97.200  27,5 
1967  {1}  367.200  98.000  26,8 
1968  387.900  106.300  27,4 
(1)  Révisé 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chapitre  II 
SECTION  A 
*figures:  15,16,  21,22 
*  pag.  397 
*tableaux:  II/1,  II/1  bis,  II/2,  II/2bis 
II/3  - i 
SECTION  B 
II/4, .II/4 bis 
II/5.- i 
II/6,  II/6 bis 
II/7, II/7 bis 
II/8  - i 
II/9 
I.I/1 0 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CHAPI'TRE  Il 0 
INDUSTRIE  AEROSPATIALE  (Année  1968) 
*Valeur de  la production  (1)  par  employé 
*Valeur ajoutée{1)  (2)  par  employé  ( 1968) 
*Taux d'incidence de  la valeur  ajoutée 
sur  la  production 
*  CoDt  annuel  par  employé 
~Taux d1 incidence du  coùt de  la main 
vre sur  la valeur  ajoutée 
*Taux d'incidence du  coùt  de  la main 
vre sur  la valeur  de  la production 
(1)  En  valeurs courantes. 










ROYAUw1E  ETATS 
CEE 
UNI  UNIS 
11.440  6.504  22.237 
7.005  4.859  14.502 
59,7  74,6  63,6 
4.815- 3.315  9.025 
78,8  79,0  79,3 
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 1 r  1/7  ter 
~OMBRE DES  TURûOP."ëACTEUf5  ET  DES  lïJR~:!!f_EQfl!t.gur.:.'.?_Stl  ~~JCE (ET  COr·MANOESj  OMS  _LE~ 




CATEGORIE  ET  TIPE  01AVJON 
CEE  R.U.  AUTRES  TOTAL  CEE 
8747  USA  (17}  (12)  (9)  ( :>9)  - --
8707  ?SA  65  (3}  29  16  (3)  110  t  ())  - oc  8  51  USA  40  17  !:17 
oc  e t.-o  USA  15  (2) 
l'>•  19  (7)  34  {9) 
8  SS1  USA  ~11  ~J  [s]  t'i?l 
a:: 
8  7'2:0  LIJ  - USA  2  2 
~- a:: 
CV  8FD-990  USA  13  13  cr 
a 
U)  u 
' 
VC  10  UK  33  33 
(!) 
19  4  23  c::  :z  CO'·\ ET  UK  0 
J  .J 
[13 J 
-
[sJ  [21 J  w  CONCORDE  UK/F 
.....  oc  10-30  USA 
0 
<  Total  long-courrier  120  {22)  [34}  81  - (12)[14]  71  {19)  [s]  272  {53)  [s3} 
ILl 
Q: 
0  CARAVELLE  F  94  68  (4)  162  (4} 
co 
l  10~1  USA  cr 
::>  cr  8  727  USA  42  (3)  13  (2)  55  (5)  w 
t- - a::  a 737  USA  25  (6)  5  { Î}  2  (8)  32  (15)  cr  a  0(9  USA  46'  (4)  58  {20)  104  (2~)  '1 
t- BAC  H1  UK  2  (1)  33  {24)  5  40  (25)  0::  a  -
( 31}  u  TRIDEto.'T  Ut<  36  36  (31) 
'  i5  F28  NL  (4)  (5)  (9) 
~ 
::E  OC10  USA 
~·  Total moyen/court  cour~ 209  (18)  74  (56}  146  (39}  ~29  (113) 
0:::'  A~û~  UK  4  4  LU 
0:  BRIT.!NNIA  UK  26  5  31 
~ 
~  l  352-100  USA  '1 
2  (5)  5  7  (5)  en  C)  CL  4.(  c  z 
Cl':.  0 
.J  Total  long-courrier  ::::>  - ~~.  (5)  10  ~2  (5) 
Lll 
U) 
...J  F 27  NL  32  (.2)  ?15  67  -· (2) 
::::>  cv  500  USA  2  2 
0.. 
0  CV  64:0  USA  - 2  2 
Q: 
1  2  3  a:  ELEC!.RA  USA  0..  LU  - 0  0::  FH  22?  USA  cr 
m  5  8  10  18  ct'  '1 
HERA.LD  UK 
::::>  tr  VANGt.t.ARO  UK  19  19 
t- a  8  4  12  -- 0  HS  ~tea  UK 
'  -- Gj  VISC~JNT  UK  22  67 
b 
(2)  26  { 1)  115  {3) 
::L  YS  11  G 
Total  moyen/court  cour~  65  (2)  104  (2}  69  (1)  238  (5) 111/7  ter 
NOMBRE  DES  TURBOREACTEURS  ET  DES  TURBOPROPULSEURS  EN  SERV !CE  (ET  COMMANDES)  Df.NS  LES 
PAYS  MEMBRES  DE  LA  CEE  (1970) 
EUROPE 
CATEGORIE  ET  TIPE  D'AVION 
CEE  R.U.  AUTRES  TOTAL  CEE 
8747  USA  7  (15)  (12)  (9)  7  {36} 
8707  ?SA  68  (1 )  32  {8)  18  {2}  118  (11) 
oc 8  51  USA  40  17  (2)  57  {2) 
oc 8  60  USA  21  (1 )  25  (2)  46  (3) 
B  SST  USA  [!·TI  [6}  [sJ  b2] 
et: 
B 720  USA  2  2  w 
a: 
10  10  n=  cv 880-990  USA  a 
32  7  39  en  u  vc  10  UK  1 
C> 
28  (5)  28  {5)  Q:  z  COMET  UK  0 
:::>  .J  [1:g  [BJ  [21]  w  CONCORDE  UK!F 
1- oc  10-30  USA  (8)  (28)  (36) 
0 
ct:  Total  long-courrier  136  (25)  ~4]  92  <2s>  B4J  79  (43}  [51  307  (93) [53] 
Lt.l 
rr 
0  CARAVELLE  F  103  71  (4)  174  {4) 
m 
L  1011  0::  USA 
::>  0::  B 727  USA  4b  (6}  14  60  (6)  UJ 
1- cr: 
et:  B  737  USA  27  8  7  (3)  42  (3) 
B  OC9  USA  58  ( 7)  69  (17}  127  (24)  u 
1  cir-- t- BAC  Ill  · UK  9  (1 )  ·GO  (1)  5  74  0: 
a 
TRIDENT  39  (26}  39  (26)  u  UK  ........ 
ffi  F28  NL  4 
b 
(7)  6  (2)  10  (9) 
::t  OC10  USA 
T  ota  1  moyen/  coort courr.  247  (21)  107  (27)  172  (26)  526  (74) 




23  4  27 
0:  BRJTANNIA  UK 
:_-:, 
0  L 382-100  USA  0 
1 
6  5  11  .,  C>  c~ 44  c  z  rr:  0 
.J  Total  long-courrier  33  9  .42  ::>  -
&a.t  .  ~  ~ 
~  _.  r  27  NL  35  (2)  31  66  (2) 
::> 
CV  600  USA  o.. 
0  cv  640  USA  2  1  3 
a: 
3  3  et:  ELECTRA  USA  o..  w  - 0  0:  FH  227  USA  et: 
m  5  rr:  u  HERALO  UK  7  7  14 
1 
::>  tt:  VANGUARO  UK  19  ( 7}  19  {7) 
1- 5  ..  -- ~  HS  748  UK  5  3  8 
G5  VISCOUNT  UK  18  60  22  100 
~ 
:::E  YS  11  G  {5)  (5) 
Total moyen/court  courr.  62  (2)  91  (7)  60  {5)  213  {14) 
-·· 1  1 tl/7 ter 
VALEUR  DES  TURBOREACTEURS  ET  DES  TUR80rfWPULSEURS  EN  SERVICE  (ET  COMMANDES), 
PAR  CONTINENT  (1969) 
(mi~lions de  dollars) 
EUROPE 
CATEGOR1E  ET  TiPE D'AVION 
CEE  R.U.  AUTRES  TOTAL  CEE 
8747  USA  (408,0}  (2aS,O)  _(216,0)  (912,0) 
8707  ?SA  546,0  (25,2)  243,6  134,4  (25,2)  924,0  (50,4) 
oc  8  51  USA  336,0  142,8  478,8 
·- oc  8  6{)  USA  225,0  (3D,O}  285,0  (105,0)  510,0  {135,0) 
B SS1  USA  [100G,q]  (288,0]  [240 ,o]  [ 1536,0] 
0!:  a 120  USA  14,4  14,4  w  - cr 
78,0  78,0  cr  CV  880-990  USA 
B 
277,2  277,2  0  VC  10  UK  Cl)  t 
a::  ~  :CCY·1El  UK  72,2  15,2  87,4  0 
::>  -1  -
w  :CONCORDE  UK!F  [327 ,6]  (201 ,6]  [529 .. 2] 
1- oc  10-30  USA 
0 
<  Total  long-courrier  1101  to  (~]3,2.\  593,0  ;j268,0)  669,8  (3]6,2)  2369r;8  (1~7  ,4 
lJJ  1335,6  [489,6  [;240,0  i}o65 ,2 
cr 
0  CARAVatE  F  338,4  244,8  (14,4)  583,2  (14,4) 
m 
cr  l  1011  USA 
::>  cr  B  727  USA  327,6  (23,4)  101,4  (15,6)  429,0  (39,0)  w 
t- ër  cr  B  737  USA  105,0  (25,2)  21,0  (4 ,2)  8,4  (33,6}  134 '~  (63,0}  a  OC9  USA  193.,2  (16,8)  243,6  (84,0)  436,0  (100 ,3)  0 •  ........ 
BAC  ffi  UK  7,6  (3,8)  125,4  (91 ,2)  19,0  152,0  (95,0)  cr 
5 
TRIOEttr  UK  158,4  (13G,4)  158,4  (136,4)  0 
......... 
i5  f28  Nl  (12,8)  {16,0)  (28,8) 
6 
::E  OC10  USA 
Total  moyen/court  cour~  f_171 ,8  (82,0)  304,8  (231 ,8)  617,2  (163,6)  1893,8  (477,4) 
c:  ARGOS!  UK  8,0  8,0  w  -
~ 
96,2  18,5  114,7  cr  8 RIT  .{;'~"HA  UK  cr 
5  L  32.2-100  USA  tt 
(l')  t.!>'  CL  44  c  8,4  (21 :0)  21,0  29,4  (21,0)  z 
0:::  0 
-l  Total  long-courrier  ..  112,6  (21,0}  39,5  ·152,1  (21,0)  ::::> 
LIJ 
~ ~  .. 
Y> 
..J  F  27  Nl  22,4  (1 ,4)  24;5  46,9  (1_L4) 
:::»  cv  600  USA  9,8  9,8  0.. 
0  CV  640  USA  9,8  9,8 
a:: 
2,4  tr  ELECTi~A  USA  4,8  7,2  0..  w  - 0  Ct:.  FH  227  USA  cc  m  5 
0:::  0  HERALO  UK  11,2  14,0  25,2 
l 
::>  li:  VANGUAf\i>  UK  55,1  55,1 
t- 5  u  :  HS  748  UK  12,8  6,4  19,2 
' 
·r--· 
ai  .  VISCŒJ~~T  UK  26,4  80,4  (2,4)  31,2  (1 ,2)  138,0  (3,6) 
b 
::E  YS  11  G 
Total  ~oyen/court cour~ 72,2  ( 1 ,4)  ~62,3  (2,4)  76,7  {1 ,2)  311,2  (5,0) 
' 111/7  ter 
1 
Vt..LEUR  DES  TURBOREACTEURS  ET  DES  TURBOPROPULSEURS  EN  SERVICE  (ET  COM\IANDES). 
PAR  CONT 1  NENT  (_1970) 
(millions de  dollars) 
EUROPE 
CATEGORIE  ET  T~PE D'AVION 
CEE  R.U.  AUTRES  TOTAL  CEE 
9747  USA  168,0  {36p,O)  (288,0}  (216,0)  168,0  (864,0) 
8707  ?SA  571,2  (8,4)  268,8  (67,2)  151,2  (16,8}  991,2  (92,4)  - oc  8  5"1  USA  336,0  142,8  (16,8)  478,8  (16,8) 
oc  8  &Q  USA  315,0  (15,0)  375,0  {30,0)  690,0  (45,0)  r 
[1 .oos,Q]  1238,0]  !24o.cil  G  .::?36 .6J  B  SST  USA 
0::: 
B 720  USA  I.JJ  14,4  14  4  - a: 
0:::  cv 880-990  USA  60,0  60,0  a 
268,8  tl)  <t  vc  10  UK  58,8  327,6 
(!} 
0:  :z  CO·~  ET  UK  106,4  (19,0)  106,4  (19,0)  0 
::::>  ...J 
[327,6]  (201 ,6J  [529,2]  L&J  CŒ\CO.~DE  UK!F 
1- (163,2) 
;:-_ 
DC  10-30  USA  (571 ,2)  (T'A,4)  0 
<  Total  long-courrier  1390,2  (546,6)  644,0  (374,2)  802,2  ( 850, 8)  2836,4  (17~~,6) 
w  Ô335,6]  G1s9  Q_  [24o  o1  .l:2065__.2 
0::: 
0  CARAVfL.LE  F  370,8  255,6  (14,4)  626,4  (14,4) 
m 
0:::  l  1011  USA 
:::>  0:::  B  727  USA  35S,8  (46,8}  109,2  468,0  {46,8)  w 
t- - 0::  B  737  USA  113,4  {12  6) 
0:::  33,6  29,4  176,4  {:l2.JlL  a 
0  DC9  USA  243~6  (29,4)  289,8  (71 ,4)  533,4  (100,8)  •  t- BAC  fIl  UK  34,2  0::: 
::»  (3,8)  228,0  (3,8}  19,0  281,2  (7,6) 
0 
TRIDE~  171,6  (114 ,4)  171,5  (114,4)  0  UK  ....... 
ffi  F28  NL  12,8  (22,4)  19,2  {6,4)  32,0  (28,8) 
b 
::1::  OC10  USA 
Total  moyen/court  cour~  1133,6  (102,4)  433,2  {118,2)  722,2  (Î04 ,8)  2289,0  {325,4) 
0:::  ARGOSV  UK  8,0  8,0  w  ~·  - 85,1  14,8  99,9  cr  BRITU.;tHA  UK  0::: 
:::> 
0  l  382-100  USA  '-{ 
Cl)  C>  C.L  44  c  25,2  21,0  46,2  z 
0:::  0 
...J  Total  long-covrr·  i er  - 118,3  35,8  •154,  1  :::> 
liJ 
Q  ~  • 
JI) 
24,5  (1,4)  21,7  46,2  (1,4)  .J  F 27  ..  NL 
~ 
:::> 
CV  600  USA  9,8  9,8 
o.. 
0  CV  640  USA  4,9  4,9 
0::: 
0:::  ELECTRA  USA  7,2  7,2  o..  w  - 0  0:  FH  227  USA  0: 
en  :::> 
0  HERAU.l  UK  9,8  9,8  19,6  a::  0 
l 
:::>  b:  VANGUARD  UK  55,1  (20,3)  55,1  (20,3) 
t- a 
~  HS  748  UK  8,0  4,8  12,8 
al  VISC\lJNT  UK  21,6  72,0  26,4  120,0 
~ 
{8,5)  (8,5)  ~  YS  11  G 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'  . 
TAO".  111/0 lcr 
VAtFUR  DES  lURO(}?fACTHH<S  ET  OE5  lUPBCr?.Of\JLSEIJRS  EN  SfRVICE  (ET  COMMAN:JFS}  Of.NS  lf~ PAYS  MH18PF.g  OE  LA  CEE 
(Millions  de  dollars)  ~avril  1968) 
HEGORIE  ET  lYPE  D'AVION  FRANCE  ALLEMAGNE  ITALIE  OCNELUX  TOTAL  CEE 
B  747  USA  (96}  (72)  (9&)  (7.2)  (3~ol 
0::  · B -707  USA  268,8  (16,6)  159,6  75,6  (8,4)  50t1  (25) 
w  - cr.  oc  s<51  liSA  58,8  117,6  159,6 
cr:  335 
:::> 
0  oc  8;::»60  USA  15,0  (15,0)  30,0  (60,0)  15,0  (90,0) 
u  60  {  165) 
(.')  a ssr  USA  (288)  (144)  (289)  (144)  (864) 
z  g 
B 720  USA  . 
CV  Sf:.0-91))  USA  '  . 
vc  10  Ui<  .. 
CO~·!ET  liK  ·-
CO~COKOE  U!<  (201,6)  (75,6)  (50  ,8)  (328} 
; 
lot.long-courri~r  342,6  {617,4)  159,6  . (291 ,6)  147,6  (444,0)  250,2  {-3ô418)  900  ( 1. 7 ~2) 
0:: 
L!.l  CAKAVE:llE.  r  190,6  (25,2)  10,4  (3,4)  75,6  (14,4)  ~&,4  ~13  (43) 
- c::::  cr  0 727  USA  (78)  210,6  (8)  31,4  (B)  242  (94) 
::J 
0  u  B 7'!>7  USA  46,0  (67)  . 46  (67} 
1- a::  USA  50,6  (117,8)  25,4  (67,2)  76  (185) 
::J  oc 9  0  .. 
u  (:S)  (3) 
.......  BAC  Ill  UK  e,o  8 
z  w 
>- r  28  NL  (3)  (3) 
0  . 
:!: 
TRIDENT  UK 
Tot.  moyen/covrt.-courr.  190,6  {  10l,2)  275,0  (84,4)  12G,2  (132,2)  93,2  (75,2)  685  (395) 
0::  w  •  -- 0::  A"GOSY  lfr{ 
!X 
::J 
0  BRIT/.~NIA  lf,{ 
L)  .. 
•' 
~  L 382-100  USA  . 
0 
..J  CL  44  c 
..  ..  . 
Total  long-courrier 
( 
r  27  Nl  '  0,7  - (•7 ,3)  2,94  8,2  4,2  (0~7)  16  (8) 
.  ~  1  ·•  ..  '"  10,0  10 
cv  600  USA  ..  ;  .  .. 
cv  r,.:o  USA  '.  ..  .  !  ·_i  .-. 
0::  ' .  ;  ..  _, 
LLl  . :  ·- ;  :  1  •  29,0  . 
29 
- ELECTRA  USA  '  0:: 
-- .-.  .. 
'- .. 
0:: 
:::>  FH  227  US~·  -·  .. 
-.  .  -
0  • 
. . 
_. 
u  ·'  . 





::J  VAf-;GUARO  UK 
; 
0  '  L.) 
~  HS  748  UK  1 
LLl 
>- 16,9  12,0  16~9  .  1,2  47 
0  VISCOUNT·'  UK  :s  . 
'  ' 
Tot..  ~~yen/eourt-courr.  17,&  (7,3)  17,5  so,5  44,4  (0,7)  110  (8) 
- ,. 
SOURCE:  ELAamATION  SOR IS A  PARTIR  DE FLIGHT  INTERNATtOOAL:  "WRLO  A  IRLINE  ~EY". 
.  >· 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 TAB.  111/20 
BELGIQUE  ..:_I~_QJJE  AERIENt-..1[  MILITAIRE:  SITUATION  FlN  1968 
MISE  EN  1 
REPLI~  CE- VALEUR  1 
TYPE  LI V't<A 1  SON  ~gJ.ï:RO  PAY~) 
MAlERI El VOLANT  (1)  SERVI  CE  ME" NT  (2)  (3)  cmJVEtn. 
D'ŒIGI!iE  (prr iode)  (p<'r iode)  (M  ~) 
1 
REPUBLI C F  84  F  c  50+ 55  +  70  tJ.AP  10  - USA 
LOO<HEED  F  104  G  c  60 + 65  75 + 
{  ~AP 
7  105,6 
3  36,8 
OCl.JGLAS  C 47/DC  3  T  50+ 55  70  ...  MAP  .1  15,3 
Oa.JGLAS  OC  6  T  50+ 55  70 +  MAP  1  10,2 
FAIRCHILD  C 119 G  T  55+ 60  70 ..  MAP  4  59,5 
LOO<HEED  TF  104  G  A  60 + 65  75  +  A  2  18,5 
lOCKHEED  T  :53  A  55  + 60  70 +  MAP  3  12,5 
PIPER  L 18  A  50+ 55  +  70  MAP  7  - Total 
Sll<ffiSKY  S 58  E  60 +  65  70 +  A  2  5,9  M S  264,3 
·----~-~.-·-_____  ,..,.....,... __ 
• ,_.,.....  .....  ~.-.r.ro ____  , ...  ,~~  ..  "·"·-~-----·- ·--'--..>->-" ___ ___  ... ___  . 
--- _  ______  .. _ 
-PERCI VAL  PEMffiOKE  T  50+ 55  70 +  A  1·  1,0  R,'-1. 
Tot. M~  1 ,o 
·--·-·-~"-·- ~  .  '"'~-~  .... ·--~·- ·-·--
DASSAULT  FALCON  T  1%7  BD+  A  1  2,6  FRANCE 
FOOGA  MAG! STER  A  55  ..  60  70 +  A  4  15,2  Total 
SUD  ALOJETTE  Il  E  65 +  70  75-+  A  12  15,5  M $  :53,3 
~-~,.,.,~~-.:.--~~·  .,., .... ,..,..__,.  ....... __  ... ,~_.~.·  --------
OffiN! ER  Do  'Z7  A  60 +  65  75 +  A  2  0,9  ALLEMAGNE 
Tot. M$  0,9 
----·- ~------ -·--------~--~  '"'"  ~-' 
~  -~- ..  ~·- '~~ .... 
A~O  CF-100  c  50  +  55  ..  60  MAP  1  - CANADA 
Tot.M$  -
~  ..... ______ 
(1)  - TYPE  (3)  - Ces  num~r~s corret.por.êcnt  à  d~s cl as-
A"'  Avion  d'entraînement ou  de  liaison 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactiql!e·) 
E  •  Héli copHre 
M  •  Avion  d'emploi  naval 
T  •  Avion  de  transport 
(2)  - LIVRAI SON 
A •  A  cqu i si t ion 
C •  Acquisition avec R  &  0  en  collaboration 
l  ..  Acquisition  de  production sous licences 
R  •  Acquisition  dP.  matériels avec R  &  D 
SOI..nCE:  Estimation SffiiS 
ses  corrçosfes  selon la  façon  suivante: 
1  de  0  à  10 unités 
2  de 11  à  20  uni tt's 
3  de  21  à  30 uni tés· 
etc. TAB.  1  11/20 
TYPE  Ml SE  EN  RfPt t.cE-
LI VRAI SON  tJJMERO  VALEUR 
MA TERI EL  VOLANT  SERVI CE  f.~::rn  CO'~VEfJT.  P!:YS 
(1) 
(période)  (pr'r' iode) 
STAMPE  &  RENARD  SV  4  A  45 +50  +  70 
(1}  - l'r'PE 
A •  Avion  d'entrainement ou  de  Liaison 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique') 
E  •  lUI i coptère 
~1  •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - LIVRA t SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avec R t.  Den collaboration 
l  •  Acquisition  de  production  sous licences 
R •  A  cqu i si t ion  de  ma V r i e 1 s  avec R &  D 




(M  S)  D'CHI  c;n~E 
5  - BELGt OJE 
Tot. M$  -
~-.........  ~~---·-....,  ''l'",r.e~  •  ...._...-C'(<,..-,-_..~.....,.~.--
TOTAL  GENERAL  M $  299,5 
(3)  Ces  num~r;s correspondent à  d~s clas-
ses  compos~es selon la façon  sulvant.e: 
1  de  0  à  10unitfs 
2  de  11  à  20 unit(s 
3  de  21  à  30 unit{s 
etc. 1 
TAB.  111/22 
PAYS-BAS  FLOTTE  AER lENNE  Mill  TA 1  Rt:  SI TUA Tl ON  F 1  N 1  <y'JB 
.  --
1  TYPE  Ml SE  EN  REPLACE-
LIVRAI SON  fll:I\ERO  VALEUR  PAYS  MATERIEL  VOLANT  SERVI Œ  MENT 
1 
CNNENT.  {1) 
{période)  {p<'r iode) 
LOCK~EO T 33  A  A 
REPUBLI C F  84  F  c  50+ 55  +  70 
l:OCKHEEO  F  104  G  c  60 + 65  75  + 
GRlJr>".t-1A N S  2  A  M  55+ 60  + 70 
LOO<HEEO  NEPTIJNE  M  55  +no  .. 70 
DOUGLAS  C 47  T  QÜ  +  55  + 70 
LOO<HEEO  TF  104  G  A  60 + 65  75  + 
l  18 1  L21  A  55  +  60  + 70 
NCRTH  t,MER 1  C:AN  T  6  A  50+ 55  + 70 
SIKOOSKV  S 55  E  55+ 60  + 70 
SI KffiSKV  SH-34  E  65 +  70  75 + 
-·-· ,_  ..... ~~  ,._...__  ...... -------
CANADAIR  F  5  c  70 +  80 .. 
O.H.C.  8EAVER  A  55 ..  60  75  + 
HAWKER  HUf:TfR  c  50 +  55  + 65 
WESnA~!O WA~  E  60 + 65  75  + 
-~ 
SUD  AlQIETTE  E  60 + 65  75  + 
... 
1 
(1)  - lYPE 
A  •  Avion  d'entrainement ou  de  liaison 
C  •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique') 
E  •  HH i coptère 
M •  Avion  d
1 e~loi naval 
T  •  Avion  de  transport 
(2)  - UVRAI SON 
A  •  A  cqu  i si t ion 
C  •  Acqt~isition avec R &  0  en  collaboration 
l  •  Acquisition  de  pro  du ct  ion  sou!;  1 i ce nees 
R  •  Acquisition de  matfriels avec R &  0 




















(M  t)  0 'CRI CII,'E 
3 
4  - USA 
{.  9  {  144,0 
3  19,3 
2  -. 
1  -
2  28,3 
7  -
9  ... 
1  - Total 
1  3,0  M S  194,.(; 
-------~-·· 
1  6,4  CM  lAD~ 
2  1,3  Tet. MS  7,7 
----·~~-·-· -----..-.... - ....... 
2  - R.U. 
2  1,4  Tot. t!!t  1 ,t. 
...............  ,~~~  .. ~--
8  9,0  FRANCE 
Tot. MS  9;o 
(3)  - Ces  m,,..~rns correspondent  à  des  clas-
ses  cornposfes  selon la  façon  suivante: 
1  de  0  à  10_uniVs 
2  de  11  à  20 unitts 
3  de  21  à  30  unit~s· 
etc. TAS.  1 Il /22 
PAYS-BAS:  FLOTTE  AERIENNE  MILITAIRE:  SITUATI(1..J  FIN 1%8 
lYPE  MISE  EN  REPLACE- llVRAI SON  M.NERO  VALEUR 
PAYS  MA 1ER l [l. VOUtlft!  SERVl CE  !~ENT  CONVENT.  {1) 
(période)  (prr iode) 
AGUSTA-BELl  AB  20*  B  E  60  ~ 65  75 + 
FOK~fR F  'Zl  T  60 +  65  75  + 
Ftl<KER  S  11.  A  50 +  55·  70 + 
l1)  lYPE 
A_  •  Avio• dtenü-ainement ou  de  liaison 
C •  Avion  de  c-o:d>at  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique') 
E ..  HN t:coptke 
M •  Avion  d
1 e~~loi  naval 
T ..  Avioft  de  tr-.ar.sport 
(2)  - UVRAISOI!I 
A •  Acqui si t io-mt 
t  •  Acquisi t  io~~V<  avec R & D  en  collaboration 
l., Acquisition de  production sous licences 
R  •  Acquisition de cnatfriels avec R & 0 






(M  $)  D 'WI  Glt~E 
---·-
1  3,5  1  Th. LIE 
Tot.l1$  3,5 
2  15,0  PAYS-BAS 
4  0,4  Tot. M$ 15,4 
TOTAl  GENERAL  M $  231,6 
(3)  Ces  nvm~rhs correspondent à  ôer.  cl as-
ses composfes  selon la façon  suivante: 
1  de  0  à  . 10_unitts 
2  de  11  A  20  unitls 
3  de  21  à  30 unités· 
etc. 1 
TAB.  111/24 
ITALIE  FLOTTE  AERIEN~~ MILITAIRE:  SITUATION  FIN  1968 
ll'PE  MISE  EN  REPl)CE-
LlVRAI SON  WMEf~O  VALEUR 
PAYS  MATERIEL  VOLANT  (1)  SERVI CE  MENT  (2)  (3}  CmJVENT. 
0 'CRI  Glt~c  (pt'-r iode)  (p(r iode)  (M  $) 
LOCKHEEO  F  104  G  c  60 ...  65  75  +  80  l  9  136,0  USA 
NCRTH  AMER! CAN  F 86  K  c  55+ 60  + 70  l  7  -
REPUBLIC  F  84  F  c  55+ 60  70 + 75  MAP  15  228,8 
LOOŒEEO  F  104  5  c  65  + 70  80 +  l  ·2  25,4 
ffil.MMAN  5  2  A  M  55+ 60  + 70  MAP  5  -
GRLM.1AN  HU-16A  M  50+ 55  +  70  MAP  2 
BEECH  C 45  T  50+ 55  + 70  MAP  3  -
OQ!GLAS  C 47  T  50+ 55  + 70  MAP  2  -
DOOGLAS  OC  6  T  55  +  60  +  70  A  1  -
CONVA 1  R  CV  440  T  55+ 60  + 70  A  1  -
FAIRCHILD  C 119 G  T  55+ 60  70 ..  75  MAP  ·  4  112,0 
tOO<~ED TF  104  G  A  60 + 65  75 + 80.  A  2•  19,3.~-
Nffi TH  AMER 1  CMJ  TG  A  50+ 55  + 70  ti.AP  4  -
lOCKHEE'D  T 33  A  A  55+ 60  + 70  MAP  2  • 
CESSNA  0-1E  A  55 + 60  + 70  MAP  11  -
~ 
PIPER  l  18 1  L  21  A  55  +  60  +  70  MAP  1  -
BELL  UH-18  E  65  + 70  75  +  80  l  7  25,2 
SI KCRSKY  SH-30  E  65 +  70  75 +  80  L  - -
BEll  47  E  60 +  65  75  +  80  L  22  21,7  Total 
SIKCRSKY -Hll-19  E  55+ 60  + 70  A  3  - M $  568,4 
.. 
. 
•  (1)  - TYPE 
Ai.  Avion  d'entraînement ou  de  .liaison 
(3)  -Ces num~r~s  corre~~ondcnt à.des clas-
ses composfes  selon la façon suivante: 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique"} 
E •  H{-1 i coptère 
M  •  Avion  d'emploi  na~al 
T •  Avion  de  transport 
(2}  - UVRAt SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avec R & Den collaboration 
l  •  Acquisition  de  production sous 1 icences 
R •  Acquisition de  mat(riels avec R & 0 
·  Sot.RCE:  Estimation SeRIS 
1  de  0  à  10 unitrs 
2  de  11  à  20 unitls 
3  de  21  à  30 uniHs 
etc. TAB.  Il  1/24 
TYPE  MISE  EN  REPLACE-
LIVRA 1  SON 
MAltRIEl  VOLANT  SERVI f.f  MENT  (1) 
(p~riode)  (ptr iode) 
FtAT G 91  c  55  +  60  70 + 
FI AT  G 91  Y  c  65 + 70  75  + 
PIAGGI 0  P  166  T  55  +  60  75 + 
FIAT  G 222  T  65  + 70  + 80 
PO  800  T 
SI Al  s. 205  A  65 +  70  + 80 
MACOH  MS  326  A  60 +  65  75  + 
FIAT  G 5«:l3  A  ·so  +  55  + 70 
MACCHI  AL-60-C 1  A  60 +  65  75  +  80 
Do  7l  A 
P136  A  50 +  55  + 70  . 
p  148  A  50+ 55  + 70 
AUGUSTA  A 101  G  E  65  + 70  +  80 
AB  205  TA  E  60 +  65  75  +  80 
AB  2œ  A  E  65 + 70  + 75 
; 
.L-
(1)  - 1WE 
A o.  Avion  d 1entrainement ou  de  1 iaison 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactiqu:') 
E •  H~l  i coptère 
M •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - liVRAI SON 
A •  Aequi si ti  on 
C •  Acquisition avec R &  0  en  collaboration 
l  •  Acquisition  de  production sous 1 icences 
R •  Acquisition de  matrriels avec R & 0 

















1fRO  VALEUR  PAYS 
(3)'  CONVf.NT. 
0 'Œ  1  G  1  t~E  (MS,) 
19  93,5  ·  ITALIE 
2  8,4 
3  7,2 
- -
1 
1  0,4 






1  15,0 
2  Total 
1  MS 160,1 
TOTAL  GENERAL  M  $  728,5 
~ 
~,......-~-_..,......_ 
Ces  numêr~s correspondent à  d"!s  clas-
ses  oompos~s selon la façon  suivante: 
1  de  0  à  10 uniHs 
2  de  11  à  20  uni tls 
3  de  21  à  30  unit~s· 
ete. TAB.  111/26 
AllFMAGNE:  FLOTTE  AFRI nmE Ml tl  TA 1  RF:  SI TUA Tl ON  FIN  19fi8 
TYPE  MISE  EN  REPLACE-
liVRA 1  SON  t,,J!.ERO  VALEUR  PAYS 
SERVI  CE  MENT  Cm-JVENT.  MATERIEl  VOlf\fff  (1)  "(2) 
(période)  (pc'r iode) 
REPtBLI C F  84  F  c  55  +  60  +  65  MAP 
REPUBLI C RF"  84  F  c  55  •  60  +  65  MAP 
LOO<HEEO  F  104  F  c  60 + 65  •  65  MAP 
{~ 
60 + 65  75 +  A 
lOO<HEEO  F  104  G  60 + 65  75  '!  A/L 
65  + 70  75 +  l 
GRI..M-~AN  1-U-16  :M  55+ 60  70 +  A 
OWGLAS  C 47  T  55+ 60  70 +  MAP 
OOJGLAS  OC  6  T  55  +  60  70 +  A 
CONVAIR  01  440  T  55  f- 60  70 +  A 
lOCKHEED  JET  STAR  T  60 +  65  75 +  A 
. NffiTH  AMER 1  CAN  T  6  A  A  55+ 60  +  65  .  A  .. 
LOO<HEEO  T 33  A  55+ 60  + 70  A 
PIPER  l  18  C  A  55+ 60  + 70  A 
CfSS."lA  T 37  A  60 +  65  75  •  A 
CESSNA  T  38  A  . 60 + 65  75 +  "A 
LOO<HEEO  TF  104 -G  A  60 +  65  75 +  A 
St KCR9<Y  H 34  E  55"+  60  +  75  A 
VERTOL  H 21  E  60 + 65  + 75  A 
Sll<CRSKY  CH-53  A  E  70 + 75  80 +  A 
BEll UH-10  E  65  ~ 70  80.  l 
.. 
(1)  - lYPE 
A.;.  Avion  d 1enf.roainement  ()U  de  J iaison 
C •  Avion èe  coabat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique') 
E  •  H~licoptère: 
t.t  •  Avion d'enplo  i  naval 
T  •  Avion  de  transport 
(2)  - LIVRAI SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avec R &  0  en  collaboration 
L ..  Acqui sH.i on de production sous 1 i ce nees 
R •  Acquisition de matlriels avec R & 0 
SOLRŒ:  Estimation SOltS 
(3) 
(M  $)  0 'ffi!  Gl  r~E 
2  - USA 
5  -
{  9  {  133,6 
{  53  {  B'l6 ,6 
1  0,3 
2  8,2 
1  6,0 
1  6,0 
1  ··8,0 
- -
3  4,5 
2  -
5  11,7 
5  1,8 
13  2Cf7,7 
13  -
2  -
- - Total 
10  38,0  M  1t  1.262,1 
(3}  - Ces  num~ros correspondent à  des  clas-
ses compos(es  selon la façon  suivante: 
1  de  0  A  10_unit(s 
2  de  11  à  20 unitls 
3  de  21  à  30  unit~s-
etc. TAB.  Il  1/26 
Suit  ALLEMAGNE:  FLOTTf  AERIENNE  MILITAIRE:  SITUATION  FIN  1968  ··-----------------------··---------
TYPE  MISE  EN  REPLACE-
LI 'fRA l SON  MJ~.~ERO  VALEUR  PAYS 
MA TERI El VOLANT  (1)  SERVI  CE  MENT  (2)  (3 }'  CONVEtJT. 
D  'CH1  Glt.,'~  . (p0r iode)  (période)  (M  $) 
f 
OCRNI ER  Do  'Z7  A  55  +  60  + 70  R  25  1 ,o  ALLE!IAG~E 
DeRNIER  Do  28  A  60 ...  65  75  +  R  1  0,4  Total 
HFB  320  T  65  + 70  80 +  R  1  1,9  M $  3,3 
~·  - --
HAWKER  SEA  HAWK  c  55  +  GO  +  65  A  2  - R.U. 
FA tHEY  GA N"'ET  M  55+ 60  ..  65  A  1  -
PERf.IVAl  PEMffiOI<E  T  55  ..  60  •  70 ..  A  4  6,8  Total 
ffi  1  STOL  SYCAMOOE  E  55  ...  60  70 +  A  3  8,4  M  ~  15,2 
PIAGGIO  P  149 0  A  55  +~60  +  70  l  21  2,0  ITALIE 
FI AT  G  91  R  c  60 +  65  70 ..  L  29  256,3 
{: 
5.5  +  60  75  +  l  5  36,5 
FIAT  G  91  T 
65  + 70  75  +  l.  - - Total 
AGUSTA  BELL  47  E  60 +  65  70 +  A  4  3,4  M il  2<?8. 2 
.. 
ATLANTIC  M  65  +  70  80 +  c  2  69,0  ALLE~'ACNE + 
lRANSAll  T  ~  + 70  80 +  c  1  32,0  FRANCE 
Tot. M$101, 0 
SUD  AlaJETlE  E  60 + 65  75  ...  A  26  20,1  FRA~'CE 
{~ 
55'+ 60  + 70  A 
{  9  { 
Total 
NCRD  NCRATLAS  -
55+ GO  + 70  l  M S  20,1 
TOTAL  GENERAL  M $  1.699,9 
----
(1)  - TYPE 
A ..  Avion  d'entraînement ou  de  liaison 
(3)  Ces  nuMér~s correspondent à.dcs clas-
ses compostes  selon la  façon  suivante: 
-. 
C •  Avion  de  combat  {chasseur  1  d'at  taquet de  reconnaissance  tactique') 
E  •  Hfl i cop tère 
M •  Avion  d'e~~loi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - l.l  VRA 1  SON 
A •  A  cqv  i si t ion 
C •  Acquisition avec R &  0  en  collaboration 
L •  Acquisition  de  production sous licences 
R  ..  A  cqv i si ti  on  de  ma Hr  i e 1 s  a vc c  R &  0 
SOt..nŒ:  Estimation SffilS 
1  de  0  à  10 unités 
2  de  11  à  20 unitis 
3  de  21  à  30 uni tés· 
etc. TAB.  111/28 
FRANCE  FLOTlE  AERIENNE  MILITAIRE:  SITUATION  FIN 1%8 
TYPE  MISE  EN  REPLACE- l1 VRAI SON  IVMERO  VALEUR  PAYS  MAlERIEL  VOLANT  SERVI Cf  Mt: NT  CûrNENT.  (1) 
· (pff.r iode)  (pf'r iode) 
NCRTH  AMERI CAN  F  100  c  55+ 57  68  + 72 
DOUGLAS  SVjRA 1  DER  c  60 +  +  70 
LTV  CRUSADER  c  60 + 65  74  + 77 
BEECHCRAFT  UC-45-T  T  50+ 55  +  70 
BOEl NG  KC  135  5  60 + 65  75 + 
DOUGLAS  C 47  T  +  60  +  70 
OOJGLAS  OC  8  • T  .  60 +  65  75  + 
OaJGLAS  OC  6  T  55+ 60  +  75 
CONVAIR  PBY-6  T  50+ 55  +  70 
NŒTH  AMER 1  CA N T  28  A  50+ 55  +  70 
NCRTH  AMER!  CAN  S.W-5C  A  60 +  65  75 .. 
NCRTH  AMER! CAN  T  6  A  55+ 60  +  68' 
Cf.SSN4  310  A  65 + 70  +  80 
CESSNA  0-1  A  55+ 60  70 + 
PIPfR  PA-22  A  55+ 60  70 + 
PIPER  l  18 1  l  21  A  55+ 60  70 + 
BELL  47  E  55+ 60  70 .. 
SIKffiSKY  H 34  E  55·+ 60  + 72 
StKCRSKY  H 19  E  55+ 60  + 70 
GRtJ41AN  HU-16A  M  50+ 55  +  70 
LOO<HEED  NEPnJNE  M  55  .. 60  +  70 
(1)  - TYPE 
A •  Avion  d'entrai nement ou  de  !i  ai son 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactiqu~·) 
E •  Héli coptP.re 
M  •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - liVRAI SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avec R &  0  en  collaboration 
l  •  Acquisition de  production sous licences 
R •  Acquisition de  matfriels avec R & 0 
SOI.R CE:  Est  i mati on SCR 1  S 
(2}  (3) 
(M  $)  0 'ffi!  Gl  t~E 






















4  38,0 
5  ... 
2  91,6 
5  -
1  _7 ,o 
1  1,0 
1  -
1  -
2  ..;; 
2  -
2  0,7 
8  3,9 
3  0,7 
8  2,3 
7  6,R 
11  109,0 
6  -
1  - Total 
2  - M $  305,1 
(3)  - Ces  num~r~s correspondent à  des clas-
ses compos{es  selon la façon  suivante: 
1  de  0  à  -10  unitfs 
2  de  11  à  20  unitls 
3  de  21  à  30  unit~s-
etc. 1 
TAB.  111/28 
Suit  FRANCF!  FlOfTF  AERIFNNE  MILITAIRE~  SITUATION  FIN 1968 
TYPE  MISE  EN  REPLACE- li  VRAI SON  f'.IJVERO  VALEUR  PAYS 
SERVI CE  Mt NT  CONVENT.  MA TERI EL  VOLANT  (1)  (2) 
(période)  (p!'r iode) 
SA  340  E  70 ..  80 +  c 
SA  330  E  70 +  80 +  c 
ATLANTIC  M  65 .. 70  80 +  c 
TRANSALL  T  65 + 70  80 +  c 
~-
DASSAULT  MIRAGE  F 1  c  69 +  80 + 
DASSAULT  Ml RAGE  111  c  60 +  65  70  + 
· DASSAULT  MYSITRE  c  55+ 60  70 + 
ETENDARD  c  60 +  65  73 + 
VAUTQR  c  55  +  60  + 75 
SUD  EST  Aq  202  c  50+ 55  + 70 
DASSAULT  MIRAGE  IV  A  8  60 + 65  75  + 
SUD  EST  Aq  203  A  50+ 55  + 70 
SLD  EST  Aq  204  A  50+ 55  + 70 
BREGUET  ALIZE  M  60  + 65  + 75 
NffiD  NOOATLAS  T  55+ 60  + 75 
BREGt.ET  SAHARA  T  55 .• 60  + 75 
DASSAULT  FALCON  T  65  + 70  80 + 
SUD  EST  50-30 P  T  50 .. 55  •  70 
~ 
-(1)  - lYPE 
A,;.  Avion  d'entraînement ou  de  Jiaison  .-
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique') 
. E •  Hf-1 i coptère 
M  •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - liVRAI SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avec R t.  Den collaboration 
l  •  Acquisition  de  production sous licences 
R •  Acquisition de  mat(riels avec R &  D 
















{M  $)  D'ŒIGI  t~E 
1  0,8  FRANCE  + 
4  3,3  R  .tJ. 
Tot. MZ  4,1 
·~  ---
4  218,5  FRANCE  + 
4  132,0  ALLEMAGNE 
Total 
M  $  350,5 
-----~--·- .,_._._ ...  ...,.-.~~-··-
1  12,0  FRANCE 
45  665,9 
11  -
7  38,9 
3  24,0 
2 
.. 




12  56,2 
2  11,0 
1  2,6 
2 
~ 
....  _ ... _  ........  ~ 
(3)  - Ces  numér~s correspondent  à  des  clas-
ses corrposfes  selon la façon  suivante: 
1  de  0  à  10 unités 
2  de 11  à  20 unit{s 
~  de  21  à  30 unitl-s 
etc. 
• TAB.  l l 1/28 
TYPE  MISE  EN  REPLACE- LIVRAI SON  fJJii-:F.RO  VALEUR 
PAYS  M,\l'ERI El VOLANT  SERVI  CE  MENT  CONVENT.  (1) 
(période)  (période) 
FLAMANT  T  55+ 60  + 75 
N~D 262  T  65 + 70  80 + 
BREGLET  941  S  T  65  + 70  80 + 
POTEZ  PARIS  A  55+ 60  70 + 
FOUGA  MAGISTER  A  55+ 60  70 + 
BROOSSARD  • A  55+ 60  + 75 
NCRD  3400  A  55+ 60  + 75 
NffiD  3202  A  55+ 60  + 75 
NŒW  NC  856  A  A  55+ 60  ...  70 
MCRANE  (Al  cyon)  A  50+ 55  + 70 
-POlEX  MS  760  A  55+ 60  70 + 
NCRO  N 1101  A  50+ 55  + 70 
SUD  ALOJETIE  E  55+ 65  + 75 
DJINN  E  55+ 60  + 70 




(1}  lYPE 
A •  Avion  d'cntrainement ou  de  iiaison 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactiquè) 
E  ..  Hé·licoptèrc 
M., Avion  d'emploi  naval 
T  •  Avion  de  transport 
(2)  - LIVRA 1  SON 
A  •  Acqu i si ti  on 
C •  Acquisition  avec R &  0  en  collaboration 
l  •  Acqui si ti  on  cie  production sous  1 icences 
R  •  Acquisition  de  matfricls avec R &  0 


















(M  S)  D'CP.IGP,E 
19  18,5  suit:  F 
2  8,0 
1  -
4  12,0 
36  108,0 
5.  2,9 
16  7,8 





45  35,4 
5  2,3  Total 
2  9,6  M $  1.328,4 
TOTAL  GENERAL  M $  1.988,1 
(3)  Ces  num~~s correspondent à  des  c1as-
ses composfes  selon la  façon  sUivante: 
1  de  0  à  10 uniVs 
2  de  11  à  20 unit{s 
3  de  21  à  30 unitfs· 
etc. TAB.  111/30 
ROYAL'-1E  UNI  :·  FLOTlf  AERIENNE  MILITAIRE:  SITUATION  FIN  1%8 
n'PE  MISE  EN  REPlACE-
MAlf.RIEL  VOLANT  (1}  SERVI CE  MENT 
(pfr iode}  (ptr iooe) 
MC  OONNELL  PHANT()1  c  65 + 70  +  80 
LOCKHEEO  HERCl !LES  T  65 + 70  +  80 
DOJGLAS  C 47  T  50+ 55  + 70 
wt:STLAND  SEA  KING  E  65  + 70  75  + 
WESTLANO  WHIRLWIND  E  55  + 60  + 75 
WEST LAND  \<JE SSE X  E  60 +  65  75 + 
HlllER  12  E  55+ 60  1- 70 
v.fSTlAND  SI CUX  E  60 ..  65  70  + 
-·--r--
o.H.c.  BEA VER  T  60 + 65 
D.H.C.  CHIPMJN<  A  50+ 55  +  75 
-
SUD  ALOJEm  E  60 + 65  70 + 
-
OH.  VAMPIRE  (0  100,113,115)  A  50+ 55  + 70 
BAC  LI GHTNI NG  c  60 + 65  75 + 
H.S.A.  HJNlER  c  55+ 60  70 + 
H.S.  FAW  MK  1/2  c  50. 55  + 70 
H.S.A.  BUCCAt\15:9?  c  60. 65  + 75 
AVRO  VOLCAN  B  55+ 60  70 + 
H.P.  VICTCR  8  55+ 60  70 + 
.(1)  - lWE 
A oir  Avion  d'entraînement ou  de  liaison  -. 
LIVRAI SON  ~SJ!!.ERO  VALEUR 




















(Mt)  D 1ffilGINE 
4  83,0  USA 
7  147,6 
1  -
. 1  3,8 
11  -
60  356,4 
2  - T...,tal 
37  36,3  M $  627,1 
~=--
5  3,8  CMlt.DA 
11  21,2  Total 
M S  25,0 
--
4  2,6  FRANCE 
Tot.  M$  2,6 
8  - R.U. 
19  467 ,s 
26  -
9  -
14  315,5 
10  475,0 
7  325,0 
(3)  - Ces  num~r~s correspondent à  pes cl as-
ses composres  selon la  faço11  suivante: 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de  reconnaissance  tactique')  1  de  0  à  10 unitts 
2  de  11  à  20 unit{s 
3  de  21  à  30 unitfs-
E •  H~l i coptère 
M •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2)  - liVRA 1  SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition  avec R & 0  en  collaboration 
l  •  Acquisition  de  production sous licences 
.  R  •  Acquisition oe maHriels avec R &  0 
. SOLRCE:  Es ti  l'lat ion Sffil S 
etc. TAB.  t 11/30· 
Suit  ROYAW.E  UNI:  FLOTTE  AERIENNE  MILITAIRE!  SITUATION  FIN  1%8 
TYPE  MISE  EN 
SERVICE  MA TERI EL  VOLANT  (1) 
(ptr iode) 
BAC  CANBERRA  8  50+ 55 
FAIREY  GM!NET  M  50  +  55 
AVRO  SHACKlETON  M  50 +  55 
H.S.A.  NI~~OO  M  70 + 
VI CKERS  VC  10  T  (30  '" 65 
HANOlEY  PAGE  HASTINGS  T  55+ 60 
VOCKERS  VAlETTA  T  45  + 50 
PERCI VAL  PF"MMO~f  T  50+ 55  . 
BEAGLE  BASSET  T  65 + 70 
A.S.  ARGOSY  T  60 +  65 
H.S.A.  ANOOVER  T  60 .. 65 
AVRO  ANSON  T  40 +  45 
BlACKruRN  BEVERlEY  T  55 + 60 
D.H.  DEVON  T  4!)  +  50 
D.H  ..  CeMET  T  55+ 60 
D.H.  HERON  - T  50+ 55 
SCOTII SH  T'JI! N P  1  Of\.'EER  T  55  ..  60 
SHan BELFAST  T  65 +  70 
VI CKERS  VI SCOJNT  T  55 ..  60 
D.H  ..  DO,INIE  A  60 ..  65 
FOL LAM>  GNA T  A  55+ 60 
BAC  JET  PROVOST  A  55+ 60 
VIO<ERS  VARSITY  A  50  + 55 
(1)  - lYPE 
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1  63,2 
2  100,0 
1  -
1 
8  23,1 
6  11,4 
2  2,0 
5  104,9 
4  44,6 
4  -
1  -
3  2,6 
2  -
1  1  1,8 
4  11,8 
1  75,0 
1  3,0 
2  14,6 
9  67,6 
38  -
2  -
(3}  - Ces  nu~ér;s correspondent à  des  clës-
ses eor.-pos{-es  selon la faço,  suivante: 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque,  de  reeonais~ance tactique)  1  de,  0  à  10 unitfs 
2  de  11  à· 20 unit(s 
3  de  21  à· 30 unitfs 
E  •  Hll i coptère 
M •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport 
(2}  - LIVRAI  SON 
A •  Acquisition 
C •  Acquisition avecR & Den collaboration 
l  •  Acquisition de  production sous licences 
R  •  Acquisition  de  mat(riels avec R & D 
SOLRCE:  E'stimation SCRtS 
ete. TAB.  111/30 
Suit  ROYAIJMF  UNI:  FLOTTE  AERI EN~E tA Ill  TA IRE~  SI TUA Tl 0N  FIN  1%8 
TYPE  MISE  EN  REPLACE-
LI VRAI SON  M.IMERO  VAlf.UR 
MA TERI El VOLANT  SERVI CE.  MENT  CONVENT.  PAYS 
(1) 
(prr iode)  (pfr  iode) 
WESTLAND  BELVEDERE  E  6"Ç  + 65  70 + 
SARO  SKEElfR  E  55  + 60  70 + 
WESTLANO  SCOUT/WASP  E  60 + 65  + 75 
{1)  - "M'E 
A •  Avion  d'entrai  nement ou  de  1 i ai son 
C •  Avion  de  combat  (chasseur,  d'attaque, de.  reconnaissance  tac~ique') 
E  •  Uf1 i copVre 
M •  Avion  d'emploi  naval 
T •  Avion  de  transport  · 
(2)  - LIVRA 1  SON 
A  •  A  cqu i si ti  on 
C •  Acquisition  avec R &  0  en  collabora ti  on 
l  •  Acquisition de  production  sous licences 
R  •  Acquisition de  mat~riels avec R &  0 





(3)'  (M  S}  D'CRIGINE 
3  24,0  Suit:  R .•J. 
4  - Tot~l 
2  1,2  M S  2.646,<1 
TOTAL  GENERAL  M $  3.301,1 
(3)  Ces  numér~·s correspondent à  des  clas--
ses  composles  selon la  façon  suivante: 
1  de  0  à  10 unitts 
2  de  11  à  20  unitls. 
3  de  21  à  ~~ unit~s· 
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